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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado; “El Marketing Digital y su influencia en 
el Posicionamiento de la empresa Expert Ingeniería de Gestión SAC, Lima Cercado 
– 2016”. Tiene como objetivo general determinar como el Marketing Digital influye 
en el Posicionamiento de la empresa Expert Ingeniería de Gestión SAC en Lima 
Cercado durante el año 2016. La muestra de la investigación está conformado por 
50 microempresarios. La hipótesis general de la investigación, fue aceptada, en 
donde se observa que la influencia entre las variables Marketing Digital en el 
Posicionamiento es de 0.594. Metodológicamente, el tipo de investigación es 
aplicada, de nivel explicativo – causal, el diseño es no experimental, y de corte 
transversal. Para analizar los datos se ha utilizado el método cuantitativo y 
estadístico teniendo en cuenta el análisis descriptivo mediante la presentación de 
tablas de contingencia, figuras e interpretaciones y el análisis de las hipótesis bajo 
la estadística inferencial, a través de  la cual se llevará generó los resultados de la 
investigación. 
Palabras clave: Marketing Digital, Posicionamiento. 
ABSTRACT 
The present research work titled; "The Digital Marketing and its influence in the 
Positioning of the company Expert Ingeniería de Gestión SAC, Lima Cercado - 
2016". Has general objective is determine how the Digital Marketing influences in 
the positioning of the company Expert Ingeniería de Gestión SAC in Lima Cercado 
during the year 2016. The sample of the investigation is conformed by 50 
microentrepreneurs. The general hypothesis of the research was accepted, where 
it is observed that the influence between the variables Digital Marketing in 
Positioning is 0.594. Methodologically, the type of research is applied, explanatory 
- causal level, the design is non - experimental, and cross - sectional. In order to 
analyze the data, the quantitative and statistical method has been used, taking into 
account the descriptive analysis through the presentation of contingency tables, 
figures and interpretations and the analysis of the hypotheses under the inferential 
statistics, through which the results will be generated Of research. 
Key words: Digital Marketing, Positioning. 
